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	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh harga spesial terhadap pembelian hedonic (2) pengaruh kesenangan
berbelanja terhadap pembelian hedonic, (3) pengaruh kesediaan membayar terhadap pembelian hedonic (4) pengaruh harga spesial
terhadap pembelian pembelian tidak terencana (5) pengaruh kesenangan berbelanja terhadap pembelian tidak terencana, (6)
pengaruh kesediaan membayar terhadap pembelian tidak terencana konsumen (7) pengaruh pembelian hedonic terhadap pembelian
tidak terencana konsumen (8) pengaruh harga spesial terhadap pembelian tidak terencana melalui pembnelian hedonic konsumen,
(9) pengaruh kesenangan berbelanja terhadap pembelian tidak terencana (impulsive buying) melalui pembelian hedonic (10)
pengaruh kesediaan membayar terhadap pembelian tidak terencana  melalui pembnelian hedonic konsumen. Adapun yang menjadi
objek penelitian ini adalah harga spesial, kesenangan berbelanja, kesediaan membayar, hedonic konsumen dan pembelian tidak
terencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga spesial berpengaruh terhadap pembelian tidak terencana, kesenangan
berbelanja berpengaruh terhadap pembelian tidak terencana, Kesediaan membayar juga berpengaruh terhadap pembelian tidak
terencana, hasil penelitian juga membuktikan bahwa harga spesial berpengaruh terhadap pembelian hedonic konsumen, kesenangan
berbelanja berpengaruh terhadap pembelian hedonic, kesediaan membayar berpengaruh terhadap pembelian hedonic, pembelian
hedonic berpengaruh terhadap pembelian tidak terencana. Terdapat pengaruh tidak langsung harga spesial, kesenangan berbelanja
dan kesediaan membayar berpengaruh pembelian tidak terencana melalui pembelian hedonic. 
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The purpose of this study was to determine: (1) the effect of special prices on hedonic purchases (2) the effect of shopping pleasure
on hedonic purchases, (3) the effect of willingness to pay for hedonic purchases (4) the effect of special prices on unplanned
purchase purchases (5) influence the pleasure of shopping for unplanned purchases, (6) the effect of willingness to pay for
consumer unplanned purchases (7) the influence of hedonic purchases on consumer unplanned purchases (8) the effect of special
prices on unplanned purchases through consumer hedonic delivery, (9) the influence of shopping pleasure against impulsive buying
through hedonic purchases (10) the effect of willingness to pay for unplanned purchases through consumer hedonic. The objects of
this research are special prices, the pleasure of shopping, willingness to pay, consumer hedonic and unplanned purchases. The
results showed that special prices have an effect on unplanned purchases, shopping pleasure has an effect on unplanned purchases,
willingness to pay also affects unplanned purchases, the results also prove that special prices affect hedonic consumer purchases,
shopping pleasure affects hedonic purchases, willingness pay affect the purchase of hedonic, hedonic purchases affect the
unplanned purchases. There are indirect effects of special prices, shopping pleasure and willingness to pay for influential unplanned
purchases through the purchase of hedonic.
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